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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab 
hanya dengan limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo ini dapat terselesaikan 
dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan mulai tanggal 
5 Oktober sampai 7 November 2015 sebagai salah satu program pendidikan 
apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar dapat memahami dan 
mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di apotek.  
Penyusunan laporan PKPA ini dapat terselesaikan tidak lepas dari 
bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam 
maupun luar universitas. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan 
segala ketulusan dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, diantaranya:  
1.  Ibu Dra. Sri Harti, Apt, selaku pembimbing, Pemilik Sarana Apotek 
dan sekaligus Apoteker Penanggung jawab Apotek yang telah 
memberikan ijin, bimbingan, dan pengarahan yang berharga selama 
Praktek Kerja Profesi di Apotek Pandugo Surabaya dan Ibu Martha 
Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing II dari Fakultas 
Farmasi yang dengan sabar telah membimbing saya dalam 
menyelesaikan laporan ini. 
2.  Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt  selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
3.  Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt, selaku Ketua Program Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya.  
4.  Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt, selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di apotek.  
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5.  Apoteker Pendamping Ignasius Budi Raharja dan tenaga 
administrasi (mbak Eka) di Apotek Pandugo atas segala bantuan 
selama PKPA.  
6.  Kedua orang tua tercinta dan keluarga. Terima kasih untuk seluruh 
kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dan doa yang tulus 
senantiasa menyertai saya selama PKPA.  
7.  Teman-teman praktek di Apotek Pandugo (Komang Yogi, Pingkan 
Marsel, Febby Elisa dan Sheila Rosalina) yang selalu bersama 
berjuang dalam penyelesaikan PKPA Apotek.  
8.  Teman-teman Profesi Apoteker Periode XLV Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya.  
Mengingat bahwa laporan ini merupakan pengalaman praktek 
langsung sebagai calon apoteker maka laporan ini masih jauh dari sempurna 
sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Semoga 
laporan kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam 
menjalankan tugas pengabdian profesi sebagai apoteker kelak kemudian 
hari. 
 
 
Surabaya, November 2015 
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